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2007. januÆr 4-Øn meghalt Dr. CsÆszÆr Gyula, a pszichoszomatikus or-
voslÆs apostola, a sokoldalœ, igen nagy mßveltsØgß orvos-író, a magyaror-
szÆgi BÆlint MihÆly Pszichoszomatikus TÆrsasÆg egyik alapítója. Az 1970-
es Øvekben ismertem meg ıt, amikor a Semmelweis OrvostudomÆnyi
Egyetem PszichiÆtriai KlinikÆjÆn JuhÆsz PÆl professzor szobÆjÆban szom-
batonkØnt egy kis, de annÆl lelkesebb orvoskör BÆlint-csoport tartÆsÆra
gyßlt össze. Akkoriban ezeknek az összejöveteleknek szinte földalatti, el-
lenzØki szervezkedØs hangulata volt. Ma mÆr el sem tudjuk kØpzelni, mi-
Ørt volt szinte illegÆlis tevØkenysØg az orvosbeteg kapcsolat nehØz hely-
zeteinek megbeszØlØse, annak hangsœlyozÆsa, hogy a beteg Øs az orvos
szemØlyisØge meghatÆrozó a gyógyítÆsban. BÆlint MihÆly munkÆssÆgÆt
vilÆgszerte elismertØk, MagyarorszÆgon azonban akkoriban ez a szemlØ-
let nem kerülhetett be a hivatalos orvosi tananyagba. Nagy szó volt, hogy
a Magyar `ltalÆnos Orvosok TÆrsasÆgÆn belül megalakulhatott a BÆlint
MihÆly Pszichoszomatikus TÆrsasÆg, amelynek elsı vezetıje Dr. CsÆszÆr
Gyula volt. A TÆrsasÆg keretein belül Øvtizedeken Æt kitßnı Øs nagy ha-
tÆsœ tovÆbbkØpzı elıadÆsokat tartott csalÆdorvosoknak, mÆs szakorvo-
soknak, pszichológusoknak.
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A XX. szÆzad elsı felØben MagyarorszÆg a pszichoszomatikus szem-
lØlet egyik bölcsıje volt, hiszen Ferenczi SÆndor Budapesten alapította meg
a vilÆg elsı Pszichoanalízis TanszØkØt, Øs az ıÆltala elindított œn. Buda-
pesti Iskola olyan kivÆlósÆgokat adott a vilÆgnak, mint a BÆlint hÆzas-
pÆr vagy Franz Alexander, akit a pszichoszomatika atyjakØnt ismernek
vilÆgszerte. MagyarorszÆgról indult Selye JÆnos is, akinek idØn ünnepel-
jük születØse szÆzØves ØvfordulójÆt. Ezzel szemben az 1950-es Øvek ele-
jØn mØg a pszichológia oktatÆsÆt is betiltottÆk a magyarorszÆgi egyete-
meken, Øs a lelki jelensØgeket  mint politikailag Øs ideológiailag veszØ-
lyes fogalmakat  teljesen kirekesztettØk a kØpzØsbıl.
CsÆszÆr Gyula 1928 januÆrjÆban született. 1942-ben, 14 Øvesen kezd-
te írni naplójÆt, amely 1997-ben TörtØnelmünktörtØnetem (19421996)
címmel jelent meg. A hihetetlenül izgalmas kortörtØnet keretØben egybe-
fonta a legszemØlyesebb ØletesemØnyek a napló mßfajÆnak megfelelı ter-
mØszetes intimitÆsait a magyar Øs a nemzetközi tÆrsadalmi esemØnyek
vÆltozÆsainak követØsØvel. A 14 Øvesen mÆr a legnevesebb filozófusokat
olvasó, rendkívül mßvelt Øs sokoldalœ, kivÆlóan író gimnazista naplója
megrÆzó korrajz arról a vilÆgról, amely a tehetsØget minden módon el-
fojtotta, lehetetlennØ akarta tenni. Egyszerß csalÆdból szÆrmazott, bÆr
szülei mindent megtettek taníttatÆsa ØrdekØben. Sok nyelven olvasott,
önerıbıl tanult meg angolul, olasz ØrettsØgit tett Øs anyanyelvi szinten
tudott nØmetül, mivel Ødesanyja nØmetajkœ felvidØki lÆny volt. Legjobb
barÆtai, akikkel halÆlukig szoros barÆtsÆgban volt: ErdØlyi Miklós karmes-
ter Øs Koza Dezsı filmrendezı. Eredetileg filosz ØrdeklıdØse a filológia,
a nyelvek, a mßvØszetek, az irodalom, a zene, a film, de legfıkØpp a tör-
tØnelem irÆnyÆba vonzottÆk. MßfordítÆsokat kØszített latinból, olaszból,
nØmet szØpirodalomból. Elsı regØnyØt 1942-ben, tizennØgy Øvesen írta Ka-
masz a külvÆrosban címmel, ötven Øv mœltÆn adta ki az Accordia Kiadó.
A mßfordítÆsok Øs elbeszØlØsek tizenØves korban keletkezett gyßjtemØnye
˝gy kezdıdött címmel szintØn mintegy ötven Øv kØsØssel lÆtott napvilÆgot
2000-ben.
A vilÆghÆborœ Øs az ostrom budapesti pokla utÆn, a nØhÆny Øvnyi bi-
zakodÆs eltßntØvel eldöntötte, hogy az orvosi hivatÆst vÆlasztja, mert
ebbe nem fog olyan mØrtØkben beleszólni a politika, mintha író, bölcsØsz,
filozófus pÆlyÆt vÆlasztana. l952-ben szerzett orvosi diplomÆt. Kutató or-
vos szeretett volna lenni, kivÆlóan vØgezte az egyetemet, azonban talÆn Øp-
pen emiatt, kitüntetØskØnt honvØdorvosi beosztÆsba kØnyszerítettØk. A
napló lapjain követhetjük ennek a kivÆló szellemnek a fuldoklÆsÆt a pri-
mitív környezetben, ahol napról napra latrinaproblØmÆkkal kellett fog-
lalkoznia. Majdnem egy Øvtizedbe tellett, amíg vØgül reumatológus kli-
nikai ÆllÆst kapott, majd vØgül egy belgyógyÆszati osztÆlyra kerülhetett,
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Øs belgyógyÆszkØnt szakvizsgÆzhatott. Fiatal Øvei embert próbÆló iszap-
birkózÆsban teltek, míg vØgre 1961-ben, 33 Øvesen mind szakmÆjÆban,
mind magÆnØletØben önmagÆra Øs valódi tÆrsÆra talÆlt. FelesØgØvel, Bagdy
EmıkØvel különleges, mindenki szÆmÆra pØldakØppØ vÆló ØletközössØget
alkottak. A fiatal pszichológusnı mœzsÆjÆvÆ vÆlt, de ı maga is minden-
ben segítette felesØge kiteljesedØsØt. Jól ismerve mindkettıjüket, meggyı-
zıdØsem, hogy CsÆszÆr Gyula azØrt nem vÆlt keserß emberrØ a megpró-
bÆltatÆsok hatÆsÆra, mert œgy Ørezte, hogy felesØgØben Øs gyermekeiben
tovÆbbadhatja mindazt, amit egy szerencsØsebb korban ı maga Ørhetett
volna el.
PÆlyÆja mÆsodik szakaszÆban orszÆgos elismertsØgre tett szert a pszi-
choszomatika terØn vØgzett tevØkenysØgØvel, a Pszichoszomatikus orvos-
lÆs, a Pszichoszomatika a gyakorlatban címß nagysikerß könyveivel. Az
1980-ban a Medicina kiadónÆl megjelent Pszichoszomatikus orvoslÆs címß
könyve valósÆggal bestsellerrØ vÆlt. A kötet a ma is legmodernebbnek te-
kinthetı pszichoszomatikus, pszichofiziológiai szemlØletet tükrözi, rend-
kívül szØles körß, majdnem nyolcszÆz tØtelbıl Ælló, korszerß irodalmi
hivatkozÆsok alapjÆn. Mintegy szÆz közlemØnyt írt, rØszben külföldön
megjelent, rØszben honi közlØsben kiadott tanulmÆnyokat, ezek kØthar-
mada pszichoszomatikus tØmakört kØpvisel. KísØrletesen (ÆllatoknÆl) a
stresszhelyzetben fellØpı fekØlybetegsØget Øs embereknØl az œn. vegeta-
tív neurózist vizsgÆlta. Több szÆz pszichoszomatikus Øs neurotikus be-
teg hÆromØves utÆnkövetØsØvel szÆmos jelentıs patogenetikai tØnyezıt
Ællapított meg. Eredeti megÆllapítÆsokat tett a pszichikus jatrogØniÆról, a
placebó kØrdØsrıl. HazÆnkban elsıkØnt ismertette a biofeedback terÆpi-
Æt, Øs az elsık közt cÆfolta az œn. A-típusœ viselkedØsmintÆzat tœlzott
jelentısØgØt. Ugyancsak elsıkØnt fogalmazta meg magyar szaklapban a
munkanØlkülisØg ma igen idıszerß orvos-lØlektani jellegzetessØgeit. Sze-
mØlyesen fordította Øs gondozta a vilÆghírß Pszichoszomatikus betegek a
gyakorlatban címß szakkönyvet, Boris Luban-Plozza professzor munkÆ-
jÆt. Boris Luban-Plozza BÆlint MihÆly munkatÆrsa volt, AsconÆban BÆ-
lint-központot hozott lØtre Øs Øvente konferenciÆt szervezett BÆlint Mi-
hÆly szellemØben Øs emlØkØre. Ezeken a konferenciÆkon CsÆszÆr Gyula
rendszeresen volt meghívott elıadó, a csodÆlatos asconai tÆj Øs a pszi-
choszomatika irÆnt elkötelezett külföldi kollØgÆk barÆtsÆga Øs elismerØse
sok erıt adott szÆmÆra. Pszichológiai szempontok az orvosi beszØlgetØsben
címß tanulmÆnyÆØrt Markusovszky-díjban rØszesült, ØletmßvØØrt meg-
kapta az OlÆh GusztÆv-Øletmßdíjat.
Az írÆs öröme Øs a naplóírÆs szenvedØlye vØgigkísØrte az ØletØt. Nyug-
díjas Øveiben A rendszervÆltozÆs anatómiÆja címß könyvØben Øles orvosi
szemmel mondta ki a diagnózist az Ætalakuló tÆrsadalom bßnös amnØ-
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ziÆjÆról, a bßnök kimondÆsÆnak elfojtÆsÆról, amelynek következmØnye-
it mÆig szenvedjük. A Hetven tragikus esztendı címß összegzı monogrÆ-
fiÆja az 1919 Øs 1989 közötti hetven Øv törtØnelmi-tÆrsadalmi mozgÆsai-
nak ÆttekintØse, egy igen szØles lÆtókörß ØrtelmisØgi nagyívß tablója.
Hihetetlen munkabírÆsa, szellemi aktivitÆsa erıs jellemmel, hatÆrozott-
sÆggal, ugyanakkor Ællandó megœjulÆsi kØszsØggel tÆrsult. Gyermekko-
rÆtól különösen fontos volt szÆmÆra magyarsÆga, nemzeti azonossÆgtu-
data, amely azonban soha nem külsısØgekben nyilvÆnult meg, Øs nagy-
fokœ nyitottsÆggal tÆrsult.
DiÆkkorÆban a hon nagy magyarjai címß pÆlyÆzaton Szent-Györ-
gyi Albertrıl írt tanulmÆnyÆval elsı helyezØst Ørt el. Szent-Györgyi Al-
bertet mind emberi, mind tudósi tartÆsÆØrt pØldakØpØnek tekintette. Min-
den adottsÆga megvolt hozzÆ, hogy egy szerencsØsebb korban maga is
Szent-Györgyi Alberthez mØrhetı eredmØnyeket Ørjen el. ÉletØnek, mun-
kÆssÆgÆnak pØldÆja arra figyelmeztet, hogy ne engedjük, hogy œjra olyan
korban kelljen Ølnünk, amelyben a fiatal tehetsØgeknek ilyen sœlyos Ærat
kell fizetniük a tÆrsadalom bßneiØrt.
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